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 Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
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Parwanto, NIM.: Q. 100070633. Akreditasi Sekolah Dan Mutu Pendidikan: Studi 
Situs di SD Negeri Bulakrejo 02 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. 
Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan tentang: 
1) Proses pelaksanaan akreditasi sekolah yang dilaksanakan di SD Negeri 
Bulakrejo 02, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. 2) Mengetahui upaya 
– upaya sekolah dalam pelaksanaan akreditasi untuk peningkatan mutu pendidikan 
di SD Negeri Bulakrejo 02, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. 3) 
Mengetahui penerapan hasil akreditasi sekolah terhadap output di SD Negeri  
Bulakrejo 02, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif,  dalam 
penelitian ini data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. 
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan,  
selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi, dan 
pencatatan isi dokumen. Instrument penelitian berupa questioner yang berisi 
tentang upaya – upaya penggalian informasi terkait proses pelaksanaan akreditasi 
yang meliputi; persiapan, pelaksanaan, dan penetapan hasil akreditasi. Keabsahan 
data dengan menggunakan trianggulasi. 
Hasil penelitian menyimpulkan: 1). Proses pelaksanaan akreditasi sekolah 
di SD Negeri Bulakrejo 02 dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan 
oleh BASNAS yaitu melaksanakan evaluasi diri, pengajuan akreditasi, penentuan 
kelayakan visitasi, pelaksanaan akreditasi, penetapan hasil akreditasi dan 
penerbitan hasil akreditasi. 2) Mutu pendidikan pasca akreditasi menunjukkan 
adanya indikasi perubahan positif. Hal ini ditunjukkan adanya perubahan dan 
peningkatan pada: mutu input,proses, output, mutu guru, sarana prasarana, dan 
mutu biaya. Mutu output di SD Negeri Bulakrejo 02 dipengaruhi adanya 
peningkatan penyelenggaraan layanan pendidikan yang bermutu baik guru, proses 
belajar mengajar, maupun manajemen sekolahnya. mutu output untamanya angka 
kelulusan sekolah dalam lima tahun terakhir ini stabil 100%, juga dapat dilihat 
dari data prosentasi rata – rata nilai UAS. 
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PARWANTO. NIM. Q 100070633. School Accreditation  And  The Quality Of 
Education: Case Study in Bulakrejo 02 Elementary School Sukoharjo District 
Sukoharjo Regency. Thesis. Postgraduate Programme Muhammadiyah University 
of Surakarta. 2011 
The objectives of the study are: 1) Describing school accreditation in  
Bulakrejo 02 Elementary School Sukoharjo District Sukoharjo Regency; 2) 
Evaluating the school‟s effort due to accreditation procees; 3) Analyzing the 
application of the accreditation toward output in Bulakrejo 02 Elementary School 
Sukoharjo District Sukoharjo Regency. 
The research method is qualitative. The main sources of data in 
qualitative research are words and acts, while the others data documents,etc. The 
techique of collecting data in this study are interview, observation, and 
documentation. The research instrument is questioner that‟s have contents about 
the information process of school accreditation  including preparations, 
evaluations and the accreditations it self. The validity of the data use 
trianggulation 
The conclussions can be drawn from the study are: 1) The process of 
school accreditation in Bulakrejo 02 Elementary School is done appropriately as 
the National School Akreditation Bureau procedure e.g. self evalutation, 
accreditation proposal, visitation, accreditation process, accreditatin resulting and 
accreditation publication. 2) To strive execution of accreditation to improvement 
quality of eucation in school. It shows existence of change and imrovement that 
is: quality of input, process, output, quality of teacher, supportng facilities for 
infrastructure and quality of cost. Qulity of output in Bulakrejo 02 Elementary 
School is influenced existence of improvement the management of up to standard 
education service learned, teaching and learning process, and also management of 
its. The improvement output pass number of school in last five years is stable 
100%, is also visible from plane prosentase assessed of Final Examination. 
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